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1 En fait, cet article sur le modernisme en poésie persane est la critique très détaillée d’une
thèse soutenue et publiée aux USA par Majid Nafisi sous le titre Modernism and Ideology in
Persian Literature,  A return to Nature in the Poetry of  Nima (Press of America,  Maryland,
1977). L’A. de cet article s’attache donc à décrire ici les cinq parties de cet ouvrage qui
tend à montrer que le retour à la nature dans la poésie de Nīmā Yūšīj est un chemin pour
quitter les  formes de la tradition,  traverser le  romantisme européen puis  ouvrir  une
fenêtre sur la modernité.
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